
















































氏は要約すれば， ①博報選見Ij能力， (i沫;来予誤IJ能力， ①:意志決定能力， CD変化への適応
能力， ⑤分析的・総合的把握能力， とも呼ぶべき 5つを挙げている(注 2)。しかし，これら



























一方，わが国の文部省と経済揚力損発機構 (OrganIz a七ionfor Economic Co-opera-
tidn and Development =0 E C D )の教育研究革新センター (Centerf01: Educa -
tional Research and Innova t i on = C E R 1 )の共催κよる「カリキュラム開発κ関する国



























































この点κついて，全米図書館協会 CArnericanLibrary Association =ALA)と全米教
育協会 (NationalEducation Association =NEA)の共同提案f学校メディア計画基




































(注 1 ) 減戸幡太郎「教具Jr.教育学事典 jく第2巻〉平凡社， 1 9 6 6年I P. 1 4 6.
(注 2 ) 降旗勝信「現代人と科学・技術的資質J梶哲夫編著 f現代社会代よりよ〈生きる教
育 Jく教育学研究全集第 11巻>第一法規出版， 1 9 7 6年， ppパ 2，1---127
(注 3) Taylor，K.I.， " The lnstructional Materials Center : A Theory 
泊
Un d e r 1 y i ng 1t 8 De ve 1 0 p m e n t -i n Pe a r s 0 n， N . P.， & Ru t 1 e r ， 
L. A. Ced.)， Lea:rning Resource Centers， Burgess Publishing 
Company，1 973 ， pp. 7---11 • 
(注 4) Shane， H. G・9 “ACu r r i c u 1 u m C 0 n t in u u m : P 0 s sib 1 e T:r n d s 
i n t he 7 0 ' s泊， in Phi Delta Kappan， vol.51， 1970) 
pp .389---392. 




Neagley， R. L .， Evans， N • D .， & Lynn， C.A.Jr.， The School 
Adm inistrator And Learning Resources : A Handbook for 
Effective Action， Prentice-hall， Incり 1969，p 飴 45.






フレット， 1 9 7 6年
(注 7 ) 文部省が 1972年 5月に行った「学校及び社会教育施設κおける視聴覚教育設備
の状況j調査，全留学校図書館協議会が毎年行う学校図書館の調査， 1 9 7 4年東京
都教育庁指導部が都内公立学校を対家κ行った「教育方法改善κ関する潟査Jそれκ
筆者自身の小さな調査などを重ね合わせてみた。
(注 8 ) 集中管理とは，管理主体を一本化することであって，メディアの保管場所をーか所
κ集中しようとする集中化とは区別されなければならない。
(注 ヲ) たとえば，下記のような論文がある。





-jく講座;情報化時代の教育第 5巻〉明治図事出版， 1 9 7 2年， pp.i91----
21 i 
本 斉藤伊都夫「教育工学サービスセンタ-J坂元昂編『教育経営の γステム化Jく講
経:教育のシステム化第 4巻〉明治凶書出版， 1 9 7 1年， pp.196""""2.08. 
本 高桑康雄「地域政材資料センターの組織と機能」く教育経営の革新と視椋覚教育第
1 0 ftiJ> r祝i徳党教育 j1 972年， 1 1月号， p. 94. 
本 高桑威主主「教育の革新と視聴覚教育Jr視聴覚教育Jl1 975年 2月号， p. 3 3. 
(注 10 ) 学校図蕃館法，附則
( ぞ主 11) American Library Association， & National Education Associa-
tion， Standards for School MediaPrograms， 1969， 
-92-
